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採択された災異現象
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61　　『吾妻鏡』災異記事の編纂方針及び意義
【表 1】関東寛元三年年頭の災異現象表
関東火災不可説云々、又大雪下云々、其深四尺云々、希代之由武家稱
之、將軍有事之時前々必有大雪下云々、賴家卿之時者二尺、實朝公之
時者三尺、今度四尺無其例、其災殃定超彼時歟之由、各以存知云々
又正月雷鳴事賴朝卿事之時者元日也、賴家卿事之時者三日也、實朝公
事之時者八日也、代々正月雷鳴之時、將軍有災云々、可恐々々
傳聞、關東除夜并元日雷鳴云々、元日雷令落云々、又彼元日其所八幡
宮賴朝卿執政之時奉鎮座云々、鳥居三基同時顛倒云々武士等抱恐云々
傳聞、去正月廿一日關東又雷電大風云々、武士等殊成恐云々、正月雷
前々必果其災禍之故云々、今年正月及兩度、誠可然歟、承久三年正朔
大風、今年又如此云々
年月日
（寛元 3）
1.11
1.11
1.15
1.16
1.18
1.19
1.22
1.21
1.27
2.26
『吾妻鏡』の災異記事
風烈、及深更雷鳴
戌尅、雷鳴兩聲
月蝕正見
卯尅地震
未剋地震
巳剋雷鳴
客星出現
『平戸記』の災異記事
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【表 2】関東冬・正月雷鳴の先例表
源頼朝
源頼家
源実朝
源実朝
北条義時
北条政子
雷鳴の年月日（『平戸記』）
（建久 10）1.1
（建仁 3）1.3
（建保 7）1.8
（建保 6）冬
（貞応 2）冬
（貞応 3）冬
雷鳴の年月日（『吾妻鏡』）
（建仁 2）12.24
（貞応 2）11.29/30
（貞応 3）11.13/15
関連人物
【表 3】『吾妻鏡』承久元年・二年の災異現象表
年月日
（承久元）
19.22
11.21
12.24
（承久 2）
11.12
11.29
12.16
12.26
13.29
17.23
19.25
10.11
11.21
12.22
12.24
自申一點。至戌四剋。鎌倉中燒亡。
寅刻大風。巳尅風休止之後。相州新造亭顛倒。卜筮之所告。頗不快云々。
子刻。故右府將軍亭當時二品居所。燒亡。 失火云云。
卯尅地震。
入夜。窟堂邊燒亡。
丑刻。大町以南燒亡。北風頻扇。南延至濱。
亥刻。大町上失火。於武州亭前火止訖。
酉刻。窟堂邊民居數十宇災。 
自去夜半雨降。辰尅風雨尤甚。鎌倉中人家。或爲風顛倒。或依水流失。河溝邊卜居之輩
多死亡。近來無比類云云。
酉剋。大野右近入道。工藤八郎左衛門尉等宅依失火災。右京兆舘希有免餘炎云云。 
亥尅。町邊燒亡。南北二町餘災。相摸次郎入道行念。大夫尉惟信等家在其中云云。
寅刻。雷鳴數聲。
寅尅地震。同時。永福寺内僧坊兩三宇燒失。 
燒亡。民部大夫行盛。内藤左衛門尉盛家等宅災。
災　異　記　事
63　　『吾妻鏡』災異記事の編纂方針及び意義
【表 4】『吾妻鏡』の災異記事に登場する人物表
源頼朝
大庭景能［1］
工藤祐経［2］
北条政子
北条義時
九条頼経
九条頼経
北条義時
九条頼経
九条頼経
九条頼経
竹御所
北条泰時
九条頼経
北条時盛［3］
九条頼嗣
北条時宗
文治 2.12.14
文治 4.11.18
建久 4.11.15
建保 7.12.15
承久 3.16.18
貞応 2.14.16
貞応 2.14.28
貞応 2.12.13
貞応 3.13.14
貞応 3.13.18
安貞 2.12.17
安貞 2.19.20
延応 2.14.18
仁治 2.18.15
寛元 5.11.30
建長 2.12.11
弘長 3.15.17
營北山本。狐生子。其子入御丁臺
今暁於大庭平太景能宅庭。狐斃
工藤左衛門尉祐經家。恠鳥飛入
二品御悵臺内。烏飛入
鎌倉雷落于右京兆舘之釜殿
鼠奉喰御衣事
令懸烏糞給
奥州御亭有光物
若君御亭南廊御蔀上。烏作巣
若君御亭釜殿釜耳。蔬生
將軍家御衣。鳶糞令懸給
竹御所寢殿南面格子内。犬一疋忽然出來。伏疊上
前武州御亭御廐侍鳴
将軍出御時剣抜落簀子上
越後入道勝圓佐介亭後山。光物飛行
幕府南庭。連夜狐吟
鷺集于左典廐御亭。頃之指永福寺山飛去
年 月 日 災　異　記　事 関連人物
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【表 5】三浦義村・北条時房・北条泰時の卒伝表
未時。前駿河守正五位下平朝臣義村卒。頓
死。大中風云々。 
今暁正四位下行修理権大夫平朝臣時房卒。
六十六。自昨日辰刻被口籠。去夜絶入。是若
大中風歟云々。今日午刻卒去之由。雖及披
露。真実閉眼者。今暁丑時云々。
人口云、去年歳暮義村頓死、今年又時房頓
死、偏是顯院禦所為云々、關東中偏以御顯
現云々、其上時房郎等男、稱進士右近將監、
不知交名、去年歳暮有不可説之夢想、是顯
院長嚴僧正等、時房可被召取之由也、果而
有此事云々
前武州泰時入道去十五日夜已殞命云々（中
略）去十日殊減氣勸食事、自十一日又更發、
十二日又發、自十五日未刻氣、前後不覺、温
氣如火、人以不寄付其傍、亥刻辛苦惱亂、
其氣絶了云々（中略）顯院御靈顯現、有不
可説事等云々
年月日
延応1.12.15
延応2.11.24
延応2.11.28
仁治3.16.20
『吾妻鏡』の記事『平戸記』の記事
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